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ACTA DE LA REUNION DE LA SECCION LOCAL DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA DEL G.I.F.T.
Celebrada el día 10 de Octubre de 1972
EI orden del día incluye: a) preparación para la reunión de la Junta de Be¬
del reglamento local c) petición de admisión de Francisco Miralles y Carlos
Sala, postgraduados que pstudian en Munich.
La reunión dura de 6 â 7,30 en el Departamento de Física Teórica, Se acuerda
que un miembro y un m.asociado, juntos con el actual representante local, prepa¬
ren un proyecto de Reglamento local. En él se debe fijar: método de transferen¬
cia de miembros a otras secciones locales (ya que no figura en el Reglamento Ge¬
neral); frecuencia, competencias y desarrollo de las reuniones locales ; grado y
modo de participación de los miembros ausentes en las votaciones; procedimiento
para elección de representantes de los asociados; procedimiento para elección
- y en su caso para exclusión - del representante local.
Respecto al punto c), mSs que los casos concretos, se discuten razones en pro
y en contra de admitir al G.I.F.T. a postgraduados que se forman fuera de España
desde recién terminada su licenciatura. En contra se indica que, dada la limita¬
ción del G.I.F.T., parece preferible orientar normalmente sus fondos hacia aque¬
llos que de hecho estan trabajando en España. Además aumentarla desproporcionada
mente la fracción de miembros "extemos". En favor se arguye que la extensión nu
mérica del G.I.F.T. implicarla automáticamente mayor estimulo ya que las ayudas
tendrían que responder a una selección más estricta; y que no se ve razón para
excluir a los que han elegido la "aventura" de formarse en el extranjero sin sa¬
ber qué les espera a la vuelta.
La Junta de Representantes fijará el criterio general, y en su caso se propon¬
drá las candidatura de Miralles y Sala.
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